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Veronica Natalia NRP.1423017039. Penggambaran Gay Amerika Dalam Video 
Musik Troye Sivan “Heaven”. 
 
Penelitian ini mengungkap bagaimana penggambaran gay Amerika dalam 
sebuah media, khususnya dalam video musik milik Troye sivan yang berjudul 
Heaven. Penelitian ini menggunakan metode semiotic milik John Fiske untuk 
melihat bagaimana penggambaran gay Amerika melalui analisis tiga level kode, 
yaitu level realitas, level representasi, dan level ideologi. Teori yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah teori gay dalam media massa, gay di Amerika, video 
musik, dan semiotic. 
Melalui analisis semiotic John Fiske dengan menggunakan tiga level kode, 
peneliti menemukan bahwa penggambaran gay di Amerika masih belum dapat 
diterima sepenuhnya oleh masyarakat, walaupun di tahun 2015 LGBT sudah di 
sahkan oleh Presiden Obama. Gay yang belum dapat diterima dapat terlihat dari 
perjuangan mereka dengan melakukan aksi parade dan lirik lagu tersebut. 
 






Veronica Natalia NRP. 1423017039. Depiction of American Gay In Troye Sivan's 
Music Video “Heaven”. 
 
This research reveals how the depiction of gay Americans in a media, 
especially in Troye sivan's music video entitled Heaven. This research uses John 
Fiske's semiotic method to see how the depiction of gay Americans through three-
level code analysis, namely the level of reality, the level of representation, and the 
level of ideology. The theory used in this research is gay theory in mass media, gay 
in America, video music, and semiotic. 
Through John Fiske's semiotic analysis using three levels of code, 
researchers found that the depiction of gay in America is still not fully accepted by 
society, even though in 2015 LGBT was legalized by President Obama. 
Unacceptable gays can be seen from their struggle by carrying out the parade and 
the lyrics of the song. 
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